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小委の外観及論客歩合
量| 貯蔵法 ! d、望E の 外 観 歩合
'‘ 鍵 色津俊朕等何等異欽なL 4.5 
畠 俵 色得に奥依然きもlRiの鐙警に 9.0 か』れるもの多し
紙袋 I 色貯湾住朕に何等異J!Xなし 鍵 2.8 事Eに同じ . 
会 E 全 上 2.2 
回 全 E 全 上 4.3 
全 IV 全 上 4.3 
一一一 ー
" 色調申懲奴に製紙無し 1.3 新 俵 色得に奥奴なけれ醤ど怪多の織審 16.8 にか Lれるものだ L 
紙袋 I 色湾住朕に異朕無し 0.7 
申
全 E 全 上 0.8 
E量 会 E 全 上 ]，0 
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事 鐙 工紙袋I叩 i紙袋1I紙袋IV
容 t居|畠困|町 79.2 81.2 81.2. 80.6 80.6 
新申長 78.2 75.9 78.0 '78.0 77.7 77.7 
畠 田 135.3 135.0 135.0 135.0 
殺比重
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事 項 鎌 俵 紙袋II紙袋E 紙袋E 紙袋町. 
製粉歩合:1回4 田816941ぬ8 6'7.4 68.1 畠 田
粉の色灰白色 双白色灰白色灰白色 灰白色 双白色
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品種 | E匡 項 鎌 | 俵 |紙袋1I袋紙Ei紙袋mj紙袋1V
省|省I~: I 鴨鍋 I~27.4 I 27.3 I 27.4 I 27.4 I 27.1 I 'Zl.2 E亀
事EI定歩合 9.0 I 8.7 I 8.8 I 9.1 I 8.9 I 8.8 





r . (..・日本塗紙製 1I.1V"・日本製袋製
???????????
? ? ? ? ?
貯賊小委の麺麹性
法 l容積 1形状| 色 !組織|食味| 奥
鍵 良 黄白色 上 良 一
畠 俵 " 微灰色 申 " 徴悪臭
紙 袋 332 " 黄白色 精粗 " 一
紙 袋 E 337 " " " " 一
紙 袋 E 328 " 骨 " " 一田 紙 袋 IV 336 " " " " 一
新 d、 委 364 " 微黄白色 上 " 一
鍵 お5 良 黄白色 上 良
新 俵 310 " 微灰色 申 曹 微思臭
紙 袋 323 " 黄白色 精粗 骨 一
申 紙 袋 E 325 . " " " " 一
紙 袋 E 317 " " " " 長 紙 袋 IV 313 1 " 1 
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)[，IV..日本製袋製
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貯蔵小萎の鈍観@性飲
品穣 貯厳法 色 奥 f府目E
鎗 自 色 良好 良好 1.臼
畠 俵 精灰白色 " h 1.49 
紙 袋 白 色 " 曽 1.52 
紙 袋 E " h " 1.49 
' 紙 袋 E 持 1/ " 1.49 田 紙 袋 lV 開 h 1 1.00 
新 d、ヨE " " 開 1.61 
鐘 白 色 良好 良好 1.54 
新 俵 " h " 1.回紙 袋 " 開 " 1.53 
申 紙 袋 E " h " 1.日
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